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COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease
CAT: COPD assessment test
GOLD: Global initiative for obstructive lung disease
PFT: Pulmonary function test
FEV1: Forced expiratory volume in 1st second
FVC: Forced vital capacity
RV: Residual volume
FRC: Functional residual capacity
TLC: Total lung capacity
6MWT: 6Minute walking test
MMRC: Modified medical research council
SGRQ: St George respiratory questionnaire
CCQ: Clinical COPD questionnaire
CRQ: Chronic respiratory disease questionnaire
FDA: Food and Drug Administration
MRM: Modified Radical Masatectomy
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k//mdÀ//Ê//¨ÀeÄ»ZÀ//a"”SGRQ(St George respiratory questionnaire)
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